






























































食のフランス』（La France gastronomique : guide des merveilles 






















































































































































































































Marie de Saint Juan, 生没年不明）作『アマチュア料理の秘密』
（Les Secrets de la cuisine d’amateur, 1890）、もう一つは、シャ
ルル・バイユ（Charles Baille, 生没年不明）作『フランシュ＝コ







































































































































































































































































































































































































































で独自の調査が継続されている。（Jean-Pierre Poulain, Dictionnaire 
des cultures alimentaires, Paris, PUF, 2012, p. 859）
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gourmande : chroniques, ballades, anecdotes et menus célèbres, Paris, 
Librairie Universelle, 1906.
6 　『美食のフランス』は以下の版を用いる。Curnonsky et Marcel Rouff, 
La France gastronomique : guide des merveilles culinaires et des 













されない時代であった。（Auguste Escoffier, Philéas Gilbert et Émile 
Fétu, Le livre des menus : complement indispensable du guide culi-
naire, Flammarion, 1912, pp. 8-12）
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提供されるようになったとの指摘もある。（Christian Millau, La Belle 
Époque à table, Paris, Agence Presse-Loisirs, 1981, p. 57）
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